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Mulyo Ady Murtanto,K3209024.‘PEMBELAJARAN NIRMANA DWI 
MATRA DARI BAHAN BEKAS DAN ALAMI PADA SISWA KELAS X 
SMA NEGERI 1 JATISRONO TAHUN PELAJARAN 2015/2016’. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. 
Juli 2016. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pelaksanaan 
pembelajaran Nirmana Dwimatra dikelas X SMA Negeri 1 Jatisrono. (2) 
Hambatan dan dukungan dalam pelaksanaan pembelajaran Nirmana Dwimatra 
dikelas X SMA Negeri 1 Jatisrono.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.Sumber data 
yang digunakan adalah informan yang dipilih yakni guru mata pelajaran Seni 
Budaya kelas X dan siswa kelas X SMA Negeri 1 Jatisrono, serta dokumentasi 
foto hasil karya, dan dokumen arsip.Teknik pengumpulan data yang 
digunakanobservasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 
 Teknik sampling yang digunakanpurposive samplingdan snowball 
sampling. Validitasi data yang digunakantriangulasidata dan review informant. 
Analisis data yang dilakukan reduksi data, sajian data, dan penarikan 
kesimpulan.Analisis data menggunakan model interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pembelajaran seni budaya 
materi nirmana dwimatradilakukan dengan pendekatan aplikatif, yaitu melibatkan 
siswa secara langsung dalam proses berkarya nirmana dwimatra. (2) Hambatan 
yang dihadapi guru adalah terkait kedisiplinan siswa dalam membawa alat dan 
bahan, kurangnya konsultasi. Sedangkan dukungan dalam materi ini adalah 
antusiasme siswa serta persepsi siswa tentang seni budaya yang merupakan mata 
pelajaran yang tidak banyak menuntut berfikir. 
 















Mulyo Ady Murtanto, K3209024. 'LEARNING FROM NIRMANA TWO 
DIMENSIONAL USED BY NATURAL AND RECYCLE MATERIALS IN X 
CLASS SMA NEGERI 1 JATISRONO YEAR 2015-2016 '. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. July 2016. 
 The purpose of this study was to determine (1) Implementation of the 
two-dimensional Nirmana learning in X class SMA Negeri 1 Jatisrono. (2) 
Barriers and support in the implementation of the two-dimensional Nirmana 
learning in X class  SMA Negeri 1 Jatisrono. 
 This study using descriptive qualitative techinque. The data using  
informant wich selected from the teacher of Arts and Culture X class  SMA 
Negeri 1 Jatisrono, as well as photo documentation of work, and archival 
documents. Data collection techniques were using direct observation, interview, 
and documentation. The sampling technique use purposive sampling and snowball 
sampling. Validity data using triangulation of data and review informant. Analysis 
of data reduction,  presentation, and conclusion. Analysis of data using an 
interactive model. 
 The results of this study indicate that: (1) Learning the art of two-
dimensional material culture nirmana done applicative approach, which involves 
students directly in the process nirmana two-dimensional work. (2) The barriers 
that teachers faced are related to student discipline in carrying tools and materials, 
lack of consultation. While support in this matter was the enthusiasm of the 
students as well as students' perceptions about art and culture that is a subject that 
is not much need to thinking. 
 




















“Jangan Ingat Lelahnya Belajar, Tapi Ingat Buah Manisnya Yang Akan Dipetik 
Kelak Ketika Sukses” 
(Anonim) 
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